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An Act to amend the 
Residential Rent Regulation Act 
Assented to April 22nd, 1991 
HER MAJESTY, by and with the advice and 
consent of the Legislative Assembly of the 
Province of Ontario, enacts as follows: 
1. -(1) The definition of "rentai unit" in 
section 1 of the Residential Rent Regulation 
Act is amended by inserting after "structure" 
in the fourth line "where the living accommo-
dation or site is". 
(2) Section 1 of the Act is amended by add· 
ing the following subsection: 
(2) A rented site for a mobile home or a 
single family dwelling is a rentai unit for the 
purpose of subsection (1) even if the mobile 
home or the single family dwelling on the site 
is owned by the tenant of the site. 
2. Subsection 5 (1) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(1) The rent charged for a rentai unit shall 
not be increased unless the landlord gives the 
tenant notice in the prescribed form setting 
out the landlord's intention to increase the 
rent and the amount of the increase intended 
to be made not Jess than ninety days before 
the end of, 
. (a) a period of the tenancy; or 
(b) the term of a tenancy for a fixed 
period. 
3.-(1) Clause 7 (b) of the Act is rcpcaled 
and the following substituted: 
(b) the limit imposed by section 70 or 
99.3, whichever is applicable, 
(2) Section 7 of the Act is amended by add-
ing the following subsection: 
(2) On the lst day of January, 1993, clause 
(1) (b) is amended by striking out "or 99.3, 
whichever is applicable" at the end. 
4. -(1) Subsection 20 (3) of the Act is 
amended by striking out "70 (4)" in the fifth 
line and substituting "70 (3) or clause 
99.3 (1) (b), whichever is applicable". 
CHAPITRE 4 
Loi modifiant la Loi sur la 
réglementation des loyers d'habitation 
Sanctionnée le 22 avril 1991 
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente· 
ment de l'Assemblée législative de la pro-
vince de !'Ontario, édicte : 
1 (1) La définition de «logement locatif» 
qui figure à l'article 1 de la Loi sur la régle-
mentation des loyers d'habitation est modifiée 
par substitution, à «Servant ou» à la qua-
trième ligne, de «s'ils servent ou sont». 
(2) L'article 1 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(2) Tout emplacement loué de maison 
mobile ou d'habitation unifamiliale constitue 
un logement locatif pour l'application du 
paragraphe (1), même si la maison mobile ou 
l'habitation unifamiliale qui se trouve sur 
l'emplacement est la propriété du locata ire 
de l'emplacement. 
2 Le paragraphe 5 (1) de la Loi est abrogé 
et remplacé par ce qui suit : 
(1) Le locateur ne peut augmenter le loyer 
demandé pour un logement locatif sans don-
ner au locataire un avis rédigé selon la for-
mule prescrite, dans lequel il l'informe de 
son intention d'augmenter le loyer et du 
montant de l'augmentation proposée. L'avis 
est donné au moins quatre-vingt-dix jours 
avant l'expiration, selon le cas : 
a) de la période de location; 
b) de la location à durée fixe. 
3 (1) L'alinéa 7 b) de la Loi est abrogé et 
remplacé par ce qui suit : 
b) la limite imposée par l'article 70 ou 
99.3, selon le cas. 
(2) L'article 7 de la Loi est modifié par 









(2) Le l" janvier 1993, l'alinéa (1) b) est ~!0~~~::!0" 
modifié par suppression de «OU 99.3, selon le (1 ) h ) 
cas» à la fin. 
4 (1) Le paragraphe 20 (3) de la Loi est 
modifié par substitution, à «70 (4)» à la 
sixième ligne, de «70 (3) ou l'alinéa 
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(2) Section 20 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
(4) On the lst day of January, 1993, sub-
scction (3) is amended by striking out "or 
clause 99.3 (1) (b), whichever is applicable" 
where it occurs. 
5.-(1) Subsection 26 (1) of the Act is 
repealcd and the following substitutcd: 
( 1) Subsection (2) applies where a land-
lord or a tenant makes an application under 
this Act, other than under section 73, 85 or 
99.4. 
( 1.1) Except as otherwise provided under 
sect ion 62, the party making the application 
shall, not later than fifteen days from the 
date of making the application, file with the 
Minister the documents and material the 
party relies upon in support of the applica-
tion and such other material as may be pre-
scribed. 
(2) Section 26 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
(4) On the lst day of January, 1993, sub-
section (1) is amended by striking out "85 or 
99.4" at the end and substituting "or 85". 
6.-(1) Subsection 30 (4) of the Act is 
amended by striking out "(whole building 
review)" in the third line and substituting 
"or 99.4 (whole building review), whichever 
is applicable". 
(2) Section 30 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
(6) On the lst day of January, 1993, sub-
section (4) is amended by striking out "or 
99.4 (whole building review), whichever is 
applicable" where it occurs and substituting 
"(whole building review)". 
7. Section 39 of the Act is repealed and the 
following substituted: 
39. Members of the Board shall hold 
office during pleasure. 
8.-(1) Section 82 of the Act is amended 
by adding the following subsections: 
(3.1) lf the effective date of the first rent 
increase in the residential complex applied 
for is on or after the 1 st day of October, 
1990, 
(a) the Minister shall not order a rent 
increase for any rentai unit, including 
a rent increase attributable to equali-
zation, that is greater than 15 per cent 
of the maximum rent for that rentai 
unit; and 
(b) despite section 89, the Minister shall 
not order a maximum rent for a rentai 
(2) L'article 20 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(4) Le 1" janvier 1993, le paragraphe (3) 
est modifié par suppression de «OU l'alinéa 
99.3 (1) b), selon le cas,» là où figure ce mem-
bre de phrase. 
5 (1) Le paragraphe 26 (1) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
( 1) Le paragraphe (2) s'applique dans le 
cas où un locateur ou un locataire présente, 
aux termes de la présente loi, une demande 
autre que celle prévue à l'article 73, 85 ou 
99.4 . 
( 1.1) Sauf disposition contraire de l'article 
62, la partie qui présente la demande dépose 
auprès du ministre, au plus tard quinze jours 
après la date de présentation de la demande, 
les documents et les pièces sur lesquels elle 
fonde la demande et les autres pièces pou-
vant être prescrites. 
(2) L'article 26 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
l\Jodilicalion 






(4) Le pr janvier 1993, le paragraphe (1) Modllieallon 
du par. (1) 
est modifié par substitution, à «, 85 ou 99.4» 
à la fin du paragraphe, de «OU 85». 
6 (1) Le paragraphe 30 (4) de la Loi est 
modifié par substitution, à «(révision pour 
tout l'immeuble)» aux troisième et quatrième 
lignes, de «OU 99.4 (révision pour tout l'im-
meuble), selon le cas». 
(2) L'article 30 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(6) Le ie• janvier 1993, le paragraphe (4) 
est modifié par substitution, à «OU 99.4 
(révision pour tout l'immeuble), selon le cas» 
là où ligure ce membre de phrase, de 
«(révision pour tout l'immeuble)». 
7 L'article 39 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit : 
Modilicalion 
du par. (4) 
39 Les membres de la Commission exécu- Mandat 
tent leur mandat à titre amovible. 
8 (1) L'article 82 de la Loi est modifié par 
adjonction des paragraphes suivants : 
(3.1) Si la date d'entrée en vigueur de la 
première augmentation de loyer dans l'en-
semble d'habitation qui a été demandée 
tombe le 1er octobre 1990 ou par la suite : 
a) d'une part, le ministre ne prend pas 
d'arrêté fixant une augmentation de 
loyer pour un logement locatif, y com-
pris une augmentation de loyer attri-
buable à la péréquation, qui soit 
supérieure à 15 pour cent du loyer 
maximal pour ce logement locatif; 
b) d'autre part, malgré l'article 89, le 
ministre ne prend pas d'arrêté fixant 
Augmenlalion 
plafonnée à 
15 pour cent 
1991 
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unit greater than that proposed on the 
application. 
(3.2) On the lst day of January, 1993 sub-
section (3.1) is repealed. 
(2) Section 82 is further amended by add-
ing the following subsections: 
(6) The Minister may provide in an order 
made three months or more after the effec-
tive date of the first rent increase set out in 
the order that tenants who owe any sum of 
money to the landlord as a resu lt of the 
order may pay the landlord the amount 
owing in twelve equal monthly instalments or 
in a lump sum. 
(7) Where the order pe rmits the tenant to 
pay the amount owing by instalments, the 
tenant may do so even if the tenancy is ter-
minated. 
9. The Act is amended by adding the fol· 
lowing Part: 
PART VI.I 
RENT REGULATION ON AND AITER 
THE lST DAY OF OCTOBER, 1990 
99.1 ln this Part, "gross potential rent" 
means the total, multiplied by twelve, of the 
monthly maximum rent for all rentai units in 
the residential complex whether collected or 
not, for the month immediately preceding 
the effective date of the first rent increase 
applied for. 
99.2-(1) Subject to subsections (2) and 
(3), this Part applies to every rent mcrease 
that takes effect on or after the lst day of 
October, 1990. 
(2) This Part does not apply to a rent 
increase proposed in an application or set out 
in a notice issued under section 91 or an 
order of the Minister, the Board or a court if 
the effective date of the first rent increase in 
the residential complex applied for in the 
application or set out in the order or notice is 
before the lst day of October, 1990. 
(3) This Part does not apply to a rent 
increase proposed in an application made 
under section 73 before the 31st day of Janu-
ary, 1991 if the application seeks relief in 
respect of a conditional order made under 
subsection 88 (2) that was made before the 
29th day of November, 1990. 
( 4) Part VI does not apply where this Part 
applies, unless this Part provides otherwise. 
un loyer maximal pour un logement 
locatif qui soit supérieur à celui pro-
posé dans la demande. 
(3.2) Le 1er janvier 1993, le paragraphe Abrogation 
(3.1) est abrogé. du par. <3.IJ 
(2) L'article 82 est modifié en outre par 
adjonction des paragraphes suivants : 
(6) Le ministre peut prévoir, dans un 
arrêté pris au moins trois mois après la date 
d'entrée en vigueur de la première augmen-
tation de loyer énoncée dans l'arrêté, que les 
locataires qui doivent une somme d'argent au 
locateur par suite de l'arrêté peuvent payer à 
celui-ci la somme due en douze mensualités 
égales ou en un paiement unique. 
(7) Si l'arrêté autorise le locataire à payer 
la somme due par versements, ce dernier 
peut ce faire même si la location a pris fin. 
9 La Loi est modifiée par adjonction de la 
partie suivante : 
PARTIE Vl.l 
RÉGLEMENTATION DES LOYERS À 
COMPTER DU l•r OCTOBRE 1990 
99 .1 Dans la présente partie, «loyer éven-
tuel brut» s'entend du total, multiplié par 
douze, du loyer maximal mensuel pour tous 
les logements locatifs de l'ensemble d'habita-
tion, perçu ou non, pour le mois précédant la 
date d'entrée en vigueur de la première aug-
mentation de loyer demandée. 
99.2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) 
et (3), la présente partie s'applique à toute 
augmentation de loyer qui entre en' vigueur 
le 1•• octobre 1990 ou après cette date. 
(2) La présente partie ne s'applique pas à 
l'augmentation de loyer proposée dans une 
demande ou énoncée dans un avis délivré 
aux termes de l'article 91 ou dans un arrêté 
du ministre, un ordre de la Commission ou 
une ordonnance judiciaire, si la date d'entrée 
en vigueur de la première augmentation de 
loyer dans l'ensemble d'habitation proposée 
dans la demande ou énoncée dans l'arrêté, 
l'ordre, l'ordonnance ou l'avis est antérieure 
au 1er octobre 1990. 
(3) La présente partie ne s'applique pas à 
l'augmentation de loyer proposée dans une 
demande présentée en vertu de l'article 73 
avant le 31 janvier 1991 si la demande a pour 
objet l'obtention d'un redressement à l'égard 
d'un arrêté conditionnel pris en vertu du 












(4) La partie VI ne s'applique pas en cas Non-applica-
tion de la 
d'application de la présente partie, sauf dis- partie v1 
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99.3-(1) No landlord shall increase the 99.3 (1) Aucun locateur ne doit augmen- Augmen tat ion 
maximale 
rent charged for a rentai unit by more than ter le loyer demandé pour un logement loca- sans demande 
the percentagc permittcd under subsection tif d'un pourcentage supérieur au pourcen-
70 (1) unless, tage que permet le paragraphe 70 (1) à 
moins, selon le cas : 
(a) an ordcr has been made in accordance 
with this Part; or 
(b) the amount of the rent after the 
increase is applied is not higher than 
the maximum rent as of the date that 
the rent increase takes effect. 
(2) No landlord shall increase the rent 
cha rged for a rentai unit unless twelve 
months have passed since the date that the 
last increase took effect. 
99.4-(1) A landlord may apply in the 
prescribed form to the Minister for an order 
increasing the maximum rent by more than 
the amount permitted under section 99.3. 
(2) When the landlord applies to the Min-
ister, the land lord shall, as part of the sa me 
application, apply for a determination of the 
maximum rents for ail of the rentai units situ-
ated in the residential complex during the 
twelve-month period following the effective 
date of the first intended rent increase in the 
application. 
(3) Subsection (2) applies whether or not 
those rentai units are the subject of tenancy 
agreements at the time the application is 
made under this section. 
(4) Subsections 73 (3) to (6) apply with 
necessary modifications to the application. 
(5) A landlord may apply under this sec-
tion before a notice of rent increase under 
section 5 has been given. 
99.5-(1) In this section, "extraordinary 
operating cost" means a change in the cost of 
municipal taxes, heat ing, hydro, water, insur-
ance, cablevision or any other prescribed cost 
respect ing the residenti al complex, 
(a) that creates a variance of at least 50 
per cent from the same component set 
out in the Building Operating Cost 
Index; or 
(b) that would justify a variance in gross 
potential rent of at least 1 per cent 
from the amount resulting from appli-
cation of the Building Operating Cost 
Index component. 
a) qu ' un arrêté n'ait été pris, qu'une 
ordonnance n'ait été rendue ou qu'un 
ordre n'ait été donné conformément à 
la présente partie; 
b) que le montant du loyer après l'aug-
mentation ne soit pas plus élevé que le 
loyer maximal à la date d'entrée en 
vigueur de l'augmentation de loyer. 
(2) Aucun locateur ne doit augmenter le Douze mois 
entre les aug-
loyer demandé pour un logement locatif à mcntations 
moins que douze mois ne se soient écoulés 
depuis la date d'entrée en vigueur de la der-
nière augmentation. 
99.4 (1) Un locateur peut présenter au 
ministre une demande rédigée selon la for-
mule prescrite en vue d'obtenir un arrêté 
augmentant le loyer maximal d'un montant 
supérieur à celui que permet l'article 99.3. 
(2) S'il présente une demande au ministre, 
le locateur demande par la même occasion 
que soit fixé le loyer maximal pour tous les 
logements locatifs de l'ensemble d'habitation 
au cours de la période de douze mois qui suit 
la date d'entrée en vigueur de la première 
augmentation de loyer proposée dans la 
demande. 
(3) Le paragraphe (2) s'applique, que les 
logements locatifs fassent ou non l'objet de 
baux au moment de la présentation de la 








(4) Les paragraphes 73 (3) à (6) s'appli- ~;1~1v~u~ela 
quent à la demande, avec les adaptations demande 
nécessaires. 
(5) Un locateur peut présenter une 
demande en vertu du présent article avant 
d'avoir donné l'avis d'augmentation de loyer 
prévu à l'article 5. 
99.5 (1) Dans le présent article, «frais 
d'exploitation extraordinaires» s'entend d'un 
changement dans le coût des impôts munici-
paux, du chauffage, de l'électricité, de l'eau, 
des assurances ou de la câblodistribution, ou 
dans tout autre coût prescrit, à l'égard de 
l'ensemble d'habitation qui, selon le cas : 
a) produit une différence d'au moins 50 
pour cent par rapport au même élé-
ment énoncé dans l'indice des frais 
d'exploitation des immeubles; 
b) justifierait une différence de loyer 
éventuel brut d'au moins 1 pour cent 
par rapport au montant obtenu en uti-
lisant l'élément de l'indice des frais 
d'exploitation des immeubles. 
Demande du 
locatcur sans 
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(2) On an application under section 99.4, 
the Minister shall determine, in the pre-
scribed manner and for the prescribed peri-
ods, 
(a) an operating cost allowance equal to 
A x B where, 
A= the percentage set out in the Res-
idential Complex Cost Index for 
the year, as published by the 
Minister and calculated in accor-
dance with the formula set out in 
Schedule A which is applicable as 
of the effective date of the first 
intended rent increase on the 
application, and 
B = the gross potential rent; 
(b) any extraordinary operating costs; 
(c) any increase or decrease of costs 
arising from changes in interest rate 
that occur when the landlord renews 
or refinances a mortgage or Joan if, 
(i) that landlord entered into or 
assumed the mortgage or Joan, 
(ii) the mortgage or Joan related to 
the acquisition or construction of 
the residential complex, and 
(iii) the renewal or refinancing relates 
to the acquisition or construction 
of the residential complex; 
(d) subject to subsection (8), any financing 
costs no longer borne in an amount up 
to the amount that was allowed in a 
previous order determining rent 
increases under this Act or the 
Residential Tenancies Act; and 
(e) any discontinuance or reduction in the 
services and facilities provided or a 
deterioration in the standard of main-
tenance or repair in respect of the resi-
dential complex or any rentai unit in 
the complex. 
(3) The Minister shall calculate the justi-
fied rent increase for the complex on the 
basis of the determinations under subsection 
(2). 
(4) The landlord shall provide information 
for ail of the cost categories of extraordinary 
operating costs where the application seeks 
(2) S'il est saisi d 'une demande prévue à 
l'article 99.4, le ministre détermine , de la 
façon prescrite et pour les périodes prescri-
tes, les critères suivants : 
a) le montant reconnu des frais d 'exploi-
tation correspondant à A x B, où : 
A= le pourcentage fixé dans l' indice 
des frais des ensembles d ' habita-
tion pour l' année, publié par le 
ministre et calculé selon la for-
mule figurant à l'annexe A qui 
s'applique à compter de la date 
d'entrée en vigueur d e la pre-
mière augmentation de loyer pro-
posée dans la demande , 
B = le loyer éventuel brut; 
b) tous frais d'exploitation extraordinai-
res ; 
c) toute augmentation ou diminution des 
frais résultant des changements de 
taux d'intérêt qui surviennent au 
moment du renouvellement ou du refi-
nancement d'une hypothèque ou d'un 
prêt par le locateur si les conditions 
suivantes sont réunies : 
(i) ce locateur a conclu un contrat 
hypothécaire ou un prêt, ou a 
pris en charge l'hypothèque ou le 
prêt, 
(ii) l'hypothèque ou le prêt se rap-
portait à l'acquisition ou à la 
construction de l'ensemble d'ha-
bitation, 
(iii) le renouvellement ou le · refinan-
cement se rapporte à l'acquisition 
ou à la construction de l'ensem-
ble d'habitation; 
d) sous réserve du paragraphe (8) , tout 
coût de financement qui n'est plus sup-
porté et dont le montant ne dépasse 
pas celui qui était reconnu dans un 
arrêté pris, un ordre donné ou une 
ordonnance rendue antérieurement 
pour fixer les augmentations de loyer 
aux termes de la présente loi ou de la 
loi intitulée Residential Tenancies Act; 
e) toute interruption ou réduction con-
cernant les services et les installations 
fournis ou toute détérioration des nor-
mes d'entretien ou de réparation à 
l'égard de l'ensemble d'habitation ou 
de tout logement locatif de l'ensemble. 
Critères de 
l'augmenta-
tion de loye r 
(3) Le ministre calcule l'augmentation de Augmentation 
de loyer justi-
loyer justifiée de l'ensemble en se fondant fi ée 
sur les critères déterminés au paragraphe (2). 
(4) Le locateur fournit des renseignements 
sur toutes les catégories de frais comprises 
dans les frais d'exploitation extraordinaires si 
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to just ify a n increase in re nt under clause 
(2) (b) . 
(5) If the landlo rd does not comply with 
subsect ion ( 4), the Minister shall determine 
that the re is no rent increase justified under 
clause (2) (b ). 
(6) In determining whether a rent increase 
is justifi ed under clause (2) (b), the Ministe r 
sha ll not consider any portion of an increase 
in municipa l taxes that result s from non· 
compli ance with a municipal or o ther prop· 
e rty stand ards orde r. 
(7) Th e Mini s te r sha ll d e te rmin e cos ts 
u nde r clause (2) (c) according to th e pre-
scribed criteria and in doing so, 
(a) the Minister shall not consider a to tal 
principal amount in excess of 75 per 
cent of the acquisition or construction 
cost of the residential complex; and 
(b) the Minister shall not apply an amorti-
zation period that is Jess than twenty-
five years. 
(8) Clause (2) ( d) a pp lies only where the 
ra te increase in financing costs that justified 
the rent increase awarded in the previous 
order took effect on or after the lst day of 
August, 1985. 
(9) In determining the total rent increase 
tha t is justified on the application, the Minis-
ter shall determine as a matter of fact the 
re al substance of ail transactions and activi-
ti es and the good faith of the participants and 
in so doing, 
(a) may disregard the outward form of the 
transaction or the separate corporate 
existence of the participants; and 
(b) may have regard to the pattern of 
activities relating to the residential 
complex. 
99.6-(1) In the order, the Minister shall 
a pportion the amount of the total rent 
increase found under section 99.5 among ail 
th e units that were the subject of the applica-
tion in the manner set out in this section. 
(2) The total rent incre ase for the residen-
tial compl ex shall be apportioned to the 
rentai units as follows: 
1. Determine the justified rent increase 
for the residential complex. 
2. Determine the gross potential rent for 
the residential complex. 
sa demande vise à justifie r une augmentation 
de loyer fondée sur l'alinéa (2) b ). 
(5) Si le locateur ne se conforme pas au 
paragraphe ( 4), le ministre établit qu'aucune 
augmentation de loyer n'est justifiée aux ter-
mes de l'alinéa (2) b ). 
(6) Pour déterminer si une augmentation 
de loyer est justifiée aux termes de l'alinéa 
(2) b ), le ministre ne tient compte d'aucune 
partie d'une augmentation des impôts muni-
cipaux qui découle de l'inobservation d'un 
arrê te , d'un ordre ou d'une ordonnance rel a-
tif aux normes des biens-fonds qui é mane de 
la municipalité ou d 'une autre autorité . 
Ide m 
Cas o ù les 
impô ts mun i-
cipaux ne 
sont pas pris 
en considéra-
tia n 
(7) Le ministre dé termine les frais vi sés à Ca lcul re lati f 
aux change -
!' alinéa (2) c) se lon les critères prescrit s e t à mcnts de taux 
ce t effet : d 'inté rêt 
a) d'une part, ne tient pas compte du 
capital total au-delà de 75 pour cent 
du coût d'acquisition ou de construc-
tion de l'ensemble d'habitation; 
b) d'autre part, n'applique pas de période 
d'amortissement d'une durée infé-
rieure à vingt-cinq ans. 
(8) L'alinéa (2) d) ne s'applique que si 
l'augmentation du taux d'intérêt du coût de 
financement qui justifiait l'augmentation de 
loyer accordée dans l'arrêté, l'ordre ou l'or-
donnance antérieur est entrée en vigueur le 
ter août 1985 ou par la suite. 
(9) Pour déterminer l'augmentation de 
loyer totale qui est justifiée dans le cadre de 
la demande, le ministre établit comme un fait 
certain le fond véritable de toutes les opéra-
tions et activités, ainsi que la bonne foi des 
participants; à cet effet, il peut : 
a) d'une part, ne pas tenir compte de 
l'aspect extérieur de l'opération ou de 
la personnalité morale distincte des 
participants; 
b) d 'autre part, tenir compte du type 
d'activités relatives à l'ensemble d'ha-
bitation. 
99.6 (1) Dans l'arrêté, le ministre répar-
tit le montant de l'augmentation de loyer 
totale obtenu aux termes de l'article 99.5 
entre tous les logements qui faisaient l'objet 
de la demande, de la manière indiquée au 
présent article. 
(2) L'augmentation de loyer totale de l'en-
semble d'habitation est répartie entre les 
logements locatifs de la façon suivante : 
1. Déterminer l'augmentation de loyer 
justifiée relative à l'ensemble d'habita-
tion. 
2. Déterminer le loyer éventuel brut rela-
tif à l'ensemble d'habitation. 
Champ d 'ap-
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3. Determine what proportion the justi-
fied rent increase is to the gross poten-
tial rent. 
4. Apply that proportion to each rentai 
unit's previous maximum rent to get 
the rent increase for each rentai unit. 
(3) The Minister may allow a rent increase 
for a rentai unit that is less than the amount 
permitted under section 99.3. 
(4) Subject to subsection (5), a rent 
increase that is justified shall be applied to 
the previous maximum rent. 
(5) The Minister shall not order a maxi-
mum rent for a rentai unit greater than that 
proposed on an application. 
(6) An order may provide that no rent 
increase is justified. 
99. 7 -(1) A tenant may apply to the Min-
ister in the prescribed form to dispute an 
intended rent increase that does not exceed 
the amount permitted under section 99.3. 
(2) Subsections 93 (2), (3) and ( 4) apply 
with necessary modifications to the tenant's 
application. 
(3) The Minister shall consider the follow-
ing factors on the application: 
1. A deterioration in the standard of 
maintenance and repair that affects the 
rentai unit. 
2. A discontinuance or reduction in the 
services or facilities that are provided 
to the rentai unit. 
3. The degree to which the rentai unit 
complies with the maintenance stan-
dards for the municipality in which the 
rentai unit is located if maintenance 
standards have been established by by-
law. 
4. The degree to which the rentai unit 
complies with the maintenance stan-
dards established by the Residential 
Rentai Standards Board, if no by-law 
has been passed by the municipality. 
99.8-(1) The Minister's order under this 
Part shall provide, 
(a) the maximum rent that may be 
charged for each rentai unit; and 
(b) the date on which the maximum rent 
for each unit takes effect. 
3. Déterminer la proportion de l'augmen-
tation de loyer justifiée par rapport au 
loyer éventuel brut. 
4. Appliquer cette proportion au loyer 
maximal antérieur de chaque logement 
locatif pour obtenir l'augmentation de 
loyer relative à chaque logement loca-
tif. 
(3) Le ministre peut autoriser une aug-
mentation de loyer relative à un logement 
locatif qui est inférieure au montant que per-
met l'article 99.3. 
( 4) Sous réserve du paragraphe (5), une 
augmentation de loyer qui est justifiée est 
appliquée au loyer maximal antérieur. 
(5) Le ministre ne prend pas d'arrêté 
fixant un loyer maximal pour un logement 
locatif qui soit supérieur à celui proposé dans 
une demande. 
(6) Un arrêté peut prévoir qu 'aucune aug-
mentation de loyer n'est justifiée . 
99. 7 (1) Tout locataire peut présenter au 
ministre une demande, rédigée selon la for-
mule prescrite, en vue de contester une aug-
mentation de loyer proposée qui ne dépasse 
pas le montant que permet l'article 99.3. 
(2) Les paragraphes 93 (2), (3) et ( 4) s'ap-
pliquent, avec les adaptations nécessaires, à 
la demande du locataire. 
(3) Lorsqu'il est saisi de la demande, le 
ministre tient compte des facteurs suivants : 
1. Toute détérioration des normes d 'en-
tretien et de réparation qui touche le 
logement locatif. 
2. Toute interruption ou réduction con-
cernant les services ou les installations 
fournis à l'égard du logement locatif. 
3. La mesure dans laquelle le logement 
locatif est conforme aux normes d'en-
tretien de la municipalité dans laquelle 
se trouve le logement locatif, si ces 
normes ont été fixées par règlement 
municipal : 
4. La mesure dans laquelle le logement 
locatif est conforme aux normes d'en-
tretien fixées par le Conseil des nor-
mes de location résidentielle, si aucun 
règlement municipal n'a été adopté 
par la municipalité. 
99.8 (1) L'arrêté que le ministre prend 
aux termes de la présente partie prévoit : 
a) d'une part, le loyer maximal qui peut 
être demandé pour chaque logement 
locatif; 
b) d'autre part, la date à laquelle le loyer 
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Chap. 4 RESIDENTIAL RENT REG ULATION 1991 
(2) The Minister's order under this Part 
may also, 
(a) provide that the landlord or the tenant 
shall pay to the other a sum of money 
that is owed as a result of the order; 
and 
(b) set terms and conditions of the order. 
(3) The maximum rent for a rentai unit, 
once ordered, stays in effect for twelve 
months from the effective date set out in the 
o rder for that rentai unit. 
99.9-(1) If an order on an application 
under section 99.4 or a new order under sec-
tion 99.15 is made three months or more 
after the effective date of the first rent 
increase set out in the order, the Minister 
may provide that tenants who owe any sum 
of money to the landlord as a result of the 
order may pay the landlord the amount 
owing in twelve equal monthly instalments or 
in a lump sum. 
(2) Where the order permits the tenant to 
pay the amount owing by instalments, the 
tenant may do so even if the tenancy is ter-
minated. 
99.10-(1) No tenant is liable to pay any 
rent increase in excess of that permitted to 
be charged under this Part. 
(2) Nothing in this Part limits the relief 
available to a tenant or the power of the 
Minister under subsections 94 (2) and (3). 
99.11-(1) Subsections 96 (1) to (5) apply 
with necessary modifications to separate 
charges under this Part. 
(2) An increase in rent charged in accor-
dance with subsections 96 (1) to (5) is not an 
increase in rent for the purpose of subsection 
99.3 (2). 
99.12 Sections 97 and 98 apply to rents to 
which this Part applies. 
99.13 Section 99 applies to a landlord, a 
person acting on behalf of the landlord , a 
tenant and a person acting on behalf of a 
tenant under this Part. 
99.14--(1) This section applies to an 
order made by the Minister, the Board or a 
court under Part VI, other than an order to 
which subsection 82 (3.1) applies, even if 
made before the lst day of October, 1990. 
(2) L'arrêté que le ministre prend aux ter- Idem 
mes de la présente partie peut en outre : 
a) d'une part, prévoir que le locateur ou 
le locataire paie à l'autre la somme 
d'argent qu'il doit par suite de l'arrêté; 
b) d'autre part, fixer les conditions de 
l'arrêté. 
(3) Le loyer maximal d'un logement loca-
tif, une fois fixé par arrêté, reste en vigueur 
pendant les douze mois qui suivent la date 
d'entrée en vigueur énoncée dans l'arrêté à 
l'égard de ce logement locatif. 
99.9 (1) Si un arrêté relatif à une 
demande présentée en vertu de l'article 99.4 
ou un nouvel arrêté prévu à l'article 99.15 est 
pris au moins trois mois après la date d'en-
trée en vigueur de la première augmentation 
de loyer énoncée dans l'arrêté, le ministre 
peut prévoir que les locataires qui doivent 
une somme d'argent au locateur par suite de 
l'arrêté peuvent payer à celui-ci la somme 
due en douze mensualités égales ou en un 
paiement unique. 
(2) Si l'arrêté autorise le locataire à payer 
la somme due par versements, ce dernier 
peut ce faire même si la location a pris fin. 
99.10 (1) Aucun locataire n'est tenu de 
payer une augmentation de loyer qui dépasse 
celle que la présente partie permet de 
demander. 
(2) La présente partie n'a pas pour effet 
de limiter le redressement qui peut être 
accordé à un locataire ni le pouvoir du minis-
tre prévus aux paragraphes 94 (2) et (3). 
99.11 (1) Les paragraphes 96 (1) à (5) 
s'appliquent, avec les adaptations nécessai-
res, aux charges distinctes visées à la pré-
sente partie. 
(2) L'augmentation de loyer demandée 
conformément aux paragraphes 96 (1) à (5) 
ne constitue pas une augmentation de loyer 
pour l'application du paragraphe 99.3 (2). 
99.12 Les articles 97 et 98 s'appliquent 
aux loyers auxquels s'applique la présente 
partie. 
99.13 L'article 99 s'applique au locateur, 
à la personne agissant au nom de celui-ci, au 
locataire et à la personne agissant au nom de 
celui-ci aux termes de la présente partie. 
99.14 (1) Le présent article s'applique à 
un arrêté pris par le ministre, à un ordre 
donné par la Commission ou à une ordon-
nance judiciaire rendue aux termes de la par-
tie VI, à l'exclusion d'un arrêté auquel s'ap-
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RÉGLEMENTATION DES LOYERS D'HABITATION chap.4 
(2) Any order, except an order under sec-
tion 93 or 94, in which the first date that a 
rent increase takes effect in the residential 
complex is on or after the 1st day of Oeta· 
ber, 1990 shall be deemed to be void. 
(3) An order made under section 83 shall 
be deemed to be void if the first effective 
date varying the maximum rent is on or after 
the 1st day of October, 1990. 
(4) An order made under section 84 shall 
be deemed to be void if the effective date of 
the earliest maximum rent is on or after the 
1st day of October, 1990. 
(5) Any order made by the Divisional 
Court on an appeal from an order referred to 
in subsection (2), (3) or (4) shall be deemed 
to be void. 
(6) The Minister shall not consider any 
order made under section 87 or 88 in an 
application for a rent increase to which this 
Part applies. 
(7) A notice issued under section 91 shall 
be deemed to be void if the first effective 
date of rent increase is on or after the 1st 
day of October, 1990. 
(8) An application made to the Minister 
under section 84, 87 or 88 on or after the lst 
day of October, 1990 shall be deemed to be 
discontinued. 
(9) An application made to the Minister 
under section 85 shall be deemed to be dis-
continued if the effective date of the first 
rent increase applied for is on or after the 1st 
day of October, 1990. 
(10) An ~pplication made to the Minister 
under section 83 shall ~e deemed to be dis-
continued if the first intended variation in 
rent in the application is on or after the 1st 
day of October, 1990. 
99.15-(1) If an order rendered void 
under section 99.14 contains as a component 
of the justified rent increase set out in the 
reasons to that order relief under section 74 
respecting an operating cost allowance and 
one or more of the matters enumerated in 
subsection (2), the findings in respect of the 
relief other than the operating cost allowance 
shall be adopted by the Minister and shall 
form part of a new order. 
l'arrêté est pris, l'ordre donné ou l'ordon-
nance rendue avant le 1er octobre 1990. 
(2) Tout arrêté ou ordre, à l'exclusion 
d'un arrêté pris aux termes de l'article 9'3 ou 
94, dans lequel la première date à laquelle 
une augmentation de loyer entre en vigueur 
dans l'ensemble d'habitation tombe le 1 cr 
octobre 1990 ou par la suite est réputé nul. 
(3) L'arrêté pris ou l'ordre donné aux ter-
mes de l'article 83 est réputé nul si la pre-
mière date d'entrée en vigueur de la modifi-
cation du loyer maximal tombe le 1er octobre 
1990 ou par la suite. 
( 4) L'arrêté pris ou l'ordre donné aux ter-
mes de l'article 84 est réputé nul si la date 
d'entrée en vigueur du premier en date des 
loyers maximaux tombe le ter octobre 1990 
ou par la suite. 
(5) Toute ordonnance que rend la Cour 
divisionnaire relativement à un appel d'un 
arrêté ou d'un ordre visé au paragraphe (2), 
(3) ou ( 4) est réputée nulle. 
(6) Le ministre ne tient pas compte d'un 
arrêté pris, d'un ordre donné ou d'une 
ordonnance rendue aux termes de l'article 87 
ou 88 dans le cadre d'une demande d'aug-
mentation de loyer à laquelle s'applique la 
présente partie. 
(7) L'avis donné aux termes de l'article 91 
est réputé nul si la première date d'entrée en 
vigueur de l'augmentation de loyer tombe le 
1er octobre 1990 ou par la suite. 
(8) Les demandes présentées au min!stre 
en vertu de l'article 84, 87 ou 88 le 1 cr octo-
bre 1990 ou par la suite sont réputées aban-
données. 
(9) Les demandes présentées au ministre 
en vertu de l'article 85 sont réputées aban-
données si la date d'entrée en vigueur de la 
première augmentation de loyer demandée 
tombe le 1er octobre 1990 ou par la suite. 
(10) Les demandes présentées au ministre 
en vertu de l'article 83 sont réputées aban-
données si la première modification de loyer 
qui y est proposée tombe le 1 cr octobre 1990 
ou par la suite. 
99.15 (1) Si un arrêté, un ordre ou une 
ordonnance rendu nul aux termes de l'article 
99.14 prévoit, comme élément de l'augmen-
tation de loyer justifiée énoncée dans les 
motifs de l'arrêté, de l'ordre ou de l'ordon-
nance, un redressement aux termes de l'arti~ 
cle 74 à l'égard d'un montant reconnu des 
frais d'exploitation, ainsi qu'une ou plusieurs 
des questions énumérées au paragraphe (2), 
les conclusions à l'égard du redressement qui 
ne se rapporte pas au montant reconnu des 
frais d'exploitation sont adoptées par le 
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Chap. 4 RESIDENTIAL RENT REGULATION 1991 
(2) Subsection ( 1) a pp lies in res pec t of 
relief respecting, 
(a) the fi nd ings unde r clause 74 (b) con-
ce rning ext raordinary operating costs, 
b ut o nly with respect to municipal 
ta xes, hea ting, hydro, water, insur-
ance, cablevision or other costs pre-
scribed for th e purposes of subsection 
99.5 (I); 
(b ) th e findings under clause 74 (b) con-
cerning financing costs; 
(c) the findings under clause 74 (f) con-
cerning changes in services and facili-
ti es or standard of maintenance and 
repair; 
(d) the findings under clause 74 (h) con-
cerning financing cos ts no longer 
borne by the landlord. 
(3 ) The operating cost allowance referred 
to in subsection (1) shall form part of th e 
new o rde r and shall be equal to A x B 
where, 
A= the percentage set out in the Residen-
tial Complex Cost Index for the year, 
as published by the Minister and calcu-
la ted in accordance with the formula 
set out in Schedule A which is applica-
ble as of the effective date of the first 
rent increase set out in the void order, 
and 
B = the gross potential rent. 
(4) The Minister shall make an order 
based on the operating cost allowance calcu-
la ted under subsection (3) and the adopted 
findings from the void order in respect of the 
matters set out in subsection (2). 
(5) For the purposes of subsection (1), the 
Minister shall determine the total rent 
increase that is justified and apportion the 
total rent increase under subsections 99.6 (2) 
to ( 6). 
(6) Despite subsection ( 1 ), if in an order 
rendered void un der section 99 .14 the Minis-
te r has allowed an amount in respect of a 
capital expenditure that was the subject of an 
o rder under subsection 88 (2) made before 
the 29th day of November, 1990, the Minis-
te r shall make a new order tha t , 
(a) subject to clause (c), adopts the find-
ings made in the void order; 
(b) a ppo rtion s the total rent incre a se 
amongst the renta i units in the re si-
denti a l complex in acco rdance with 
(2) Le p aragra ph e (1 ) 
redressem e nt à l'éga rd 
suivantes : 
s'appliqu e a u Questions 
énumérées 
des questi o ns 
a) les co nclusions visées à l'alinéa 74 b) 
au sujet des frais d'exploitation 
extraordinaires , mais seulement à 
l' égard des impôts municipaux, du 
chauffage, de l'électricité, de l'eau, des 
assurances ou de la câblodistribution, 
ou de tous autres frais prescrits pour 
l'application du paragraphe 99.5 (1); 
b) les conclusions visées à l'alinéa 74 b) 
au sujet du coût de financement; 
c) les conclusions visées à l'alinéa 74 f) 
au sujet des changements relatifs aux 
services et aux installations ou aux 
normes d'entretien et de réparation; 
d) les conclusions visées à l'alinéa 74 h) 
au sujet du coût de financement qui 
n'est plus supporté par le locateur. 
(3) Le montant reconnu des frais d'exploi- ~:~~~t des 
tation visé au paragraphe ( 1) fait partie du frais d'exploi-
nouvel arrêté et correspond à A x B, où : tation 
A= le pourcentage fixé dans l'indice des 
frais des ensembles d'habitation pour 
l'année, publié par le ministre et cal-
culé selon la formule figurant à l'an-
nexe A qui s'applique à compter de la 
date d'entrée· en vigueur de la pre-
mière augmentation de loyer énoncée 
dans l'arrêté nul, 
B = le loyer éventuel brut. 
( 4) Le ministre prend un arrêté en se fon-
dant sur le montant reconnu des frais d'ex-
ploitation calculé aux termes du paragraphe 
(3) et sur les conclusions qui proviennent de 
l'arrêté, de l'ordre ou de l'ordonnance nul au 
sujet des questions énoncées au paragraphe 
(2) et qui ont été adoptées. 
(5) Pour l'application du paragraphe (1), 
le ministre détermine l'augmentation de loyer 
totale qui est justifiée et la répartit aux ter-
mes des paragraphes 99.6 (2) à (6). 
(6) Malgré le paragraphe (1), si le ministre 
a reconnu, dans un arrêté rendu nul aux ter-
mes de l'article 99.14, un montant à l'égard 
d'une dépense d'immobilisations qui faisait 
l'objet d'un arrêté pris, d'un ordre donné ou 
d'une ordonnance rendue aux termes du 
paragraphe 88 (2) avant le 29 novembre 
I 990, il prend un nouvel arrêté qui : 
a ) adopte les conclusions émises dans 
l'arrêté nul, sous réserve de l'alinéa c); 
b ) répartit l'augmentation de loyer totale 
entre les logements locatifs de l'ensem-
ble d'habitation conformément à l'arti-
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section 81 and subsections 82 (1) to 
(3); 
(c) subject to clause (d), provides that the 
rent increase for each rentai unit, 
including the rent increase attributable 
to equalization, shall be the lesser of 
the rent increase allowed in the void 
order for that rentai unit and 15 per 
cent of the maximum rent for that 
rentai unit; and 
(d) does not order a maximum rent for a 
rentai unit greater than that proposed 
on the application. 
(7) Despite sections 7 and 99.14, a land-
lord may continue to collect the rent 
approved under the void order untîl the Min-
ister makes a new order under this section. 
(8) The landlord shall pay to each tenant 
the difference between the tenant's payment 
of rent to that Iandlord under the void order 
and the rent found to be properly payable 
under this section and shall do so not more 
than sixty days after the new order is made. 
99.16 If an order is rendered void under 
section 99.14 and no new order may be made 
under section 99.15, the Iandlord who col-
lected rent under the void order shall pay to 
the tenant the difference between the ten-
ant's payment of rent under the void order 
and the rent properly payable under section 
99.3 and shall do so not more than sixty days 
after the 22nd day of April, 1991. 
99.17 Where a landlord has collected rent 
under a notice issued under section 91 that is 
rendered void by subsection 99.14 (7), that 
landlord shall pay to the tenant the differ-
ence between the tenant's payment of rent 
under the void notice and the rent properly 
payable under section 99.3 and shall do so 
not more than sixty days after the 22nd day 
of April, 1991. 
99.18 If a landlord does not comply with 
subsection 99.15 (8) or section 99.16 or 
99 .17, the affected tenant may deduct the 
amount owed by that landlord from subse-
quent rent payments to that landlord until 
the full amount is satisfied or may apply for 
repayment of the excess under section 94. 
99.19-(l)Where the Minister has 
received an application from a landlord 
under section 73 that is an application for 
c) prévoit, sous réserve de l' alinéa d), 
que l'augmentation de loyer pour cha-
que logement locatif, y compris l'aug-
mentation de loyer attribuable à la 
péréquation, correspond à l'augmenta-
tion de loyer reconnue pour ce loge-
ment locatif dans l'arrêté nul ou, si ce 
pourcentage lui est inférieur, à 15 pour 
cent du loyer maximal pour ce loge-
ment locatif; 
d) ne fixe pas de loyer maximal pour un 
logement locatif qui soit supérieur à 
celui proposé dans la demande. 
(7) Malgré les articles 7 et 99.14, un loca-
teur peut continuer de percevoir le loyer 
approuvé aux termes de l'arrêté , de l'ordre 
ou de l'ordonnance nul jusqu 'à ce que le 
ministre prenne un nouvel arrêté aux termes 
du présent article. 
(8) Le locateur rembourse à chaque loca-
taire la différence entre le paiement de loye r 
de la part du locataire aux termes de l'arrêté , 
de l'ordre ou de l'ordonnance nul et le loyer 
exigible à juste titre aux termes du présent 
article, au plus tard soixante jours après que 
le nouvel arrêté a été pris. 
99 .16 Si un arrêté, un ordre ou une 
ordonnance est rendu nul aux termes de l'ar-
ticle 99. 14 et qu'aucun nouvel arrêté ne peut 
être pris aux termes de l'article 99.15, le 
locateur qui a perçu le loyer aux termes de 
l'arrêté, de l'ordre ou de l'ordonnance nul 
rembourse au locataire la différence entre le 
paiement de loyer de la part du locataire aux 
termes de l'arrêté, de l'ordre ou de l'ordon-
nance nul et le loyer exigible à juste titre aux 
termes de l'article 99.3, au plus tard soixante 
jours après le 22 avril 1991. 
9 9 .17 Si un locateur a perçu le loyer en 
vertu d'un avis délivré aux termes de l'article 
91 et que cet avis est rendu nul par le para-
graphe 99.14 (7), il rembourse au locataire la 
différence entre le paiement de loyer de la 
part du locataire aux termes de l'avis nul et 
le loyer exigible à juste titre aux termes de 
l'article 99.3, au plus tard soixante jours 
après le 22 avril 1991. 
99.18 Si un locateur ne se conforme pas 
au paragraphe 99.15 (8) ou à l'article 99.16 
ou 99.17, le locataire touché peut déduire le 
montant que lui doit ce locateur des paie-
ments de loyer subséquents à ce locateur jus-
qu'à ce que ce montant soit acquitté en tota-
lité, ou présenter une demande de 
remboursement de l'excédent en vertu de 
l'article 94. 
99.19 (1) Si le ministre a reçu une 
demande d'un locateur en vertu de l'article 
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rcnt increase to which this Part applies, and 
where no order has been made by the Minis-
tcr on or before the 22nd day of April, 1991 , 
the app lication shall be deemed to be an 
application under section 99.4 . 
(2) The landlord may make submissions to 
the Minister on the application not more 
than thirty days after the 22nd day of April, 
1991. 
(3) Any tenant affected by the application 
may make subm issions to the Minister on the 
application not more than thirty days after 
the last day the landlord is permitted to 
make submissions. 
99.20-(1) Where the Minister has 
received an application from a tenant under 
section 93 that is an application to which this 
Part applies, and where no order has been 
made by the Minister on or before the 22nd 
day of April, 1991, the application shall be 
deemed to be an application under section 
99.7. 
(2) The tenant who brought the applica-
tion may make submissions to the Minister 
not more than thirty days after the 22nd day 
of April, 1991. 
(3) The landlord may make submissions to 
the Minister not more than thirty days after 
the last day that the tenant is permitted to 
make submissions. 
99.21 Part VI.I is repealed on the lst day 
of January, 1993. 
10.-(1) Section 117 of the Act is amended 
by adding the following paragraphs: 
35. 1 prescribing, for the purposes of Part 
Vl.l, the form of a cost revenue state-
ment; 
35.2 prescribing the manner in which the 
Minister shall determine the justified 
rent increase for the residential com-
plex for the purpose of subsection 
99.5 (2); 
35.3 prescribing the period of time for 
which the Minister shall consider each 
of the matters set out in clauses 
99.5 (2) (a) to (e); 
35.4 prescribing criteria for determining 
costs under clause 99.5 (2) (c); 
35.5 prescribing, for the purposes of Part 
VI.I, the me.thod of determining maxi-
mum rent; 
35.6 prescribing, for the purposes of section 
99.7, the manner in which the Minister 
shall determine the reduction of the 
rent increase; 
35. 7 prescribing criteria that the Minister 
may consider in determining the real 
tian de loyer à laquelle la présente partie 
s'applique et qu'aucun arrêté n'a été pris par 
le ministre au plus tard le 22 avril 1991, la 
demande est réputée une demande présentée 
en vertu de l'article 99.4. 
(2) Le locateur peut présenter des obse r-
vations au ministre relativement à la 
demande au plus tard trente jours après le 22 
avril 1991. 
(3) Tout locataire touché par la demande 
peut présenter des observations au ministre à 
cet égard au plus tard trente jours après le 
dernier jour où le locateur est autorisé à 
présenter des observations. 
99.20 (1) Si le ministre a reçu une 
demande d'un locataire en vertu de l'article 
93 qui constitue une demande à laquelle s'ap-
plique la présente partie et qu'aucun arrêté 
n'a été pris par le ministre au plus tard le 22 
avri l 1991, la demande est réputée une 
demande présentée en vertu de l'article 99.7. 
(2) Le locataire qui a déposé la demande 
peut présenter des observations au ministre 
au plus tard trente jours après le 22 avril 
1991. 
(3) Le locateur peut présenter des obser-
vations au ministre au plus tard trente jours 
après le dernier jour où le locataire est auto-
risé à présenter des observations. 
99.21 La partie VI.I est abrogée le 1" jan-
vier 1993. 
IO (1) L'article 117 de la Loi est modifié 
par adjonction des dispositions suivantes : 
35.1 prescrire, pour l'application de la par-
tie VI.I, la formule d 'un état des reve-
nus et dépenses; 
35.2 prescrire la manière selon laquelle le 
ministre détermine l'augmentation de 
loyer justifiée de l'ensemble d'habita-
tion pour l'application du paragraphe 
99.5 (2); 
35.3 prescrire la période pendant laquelle le 
ministre étudie chacune des questions 
énoncées aux alinéas 99.5 (2) a) à e); 
35.4 prescrire les critères permettant de 
déterminer les frais aux termes de l'ali-
néa 99.5 (2) c); 
35.5 prescrire, pour l'application de la par-
tie VI.I, la méthode de calcul du loyer 
maximal; 
35.6 prescrire, pour l'application de l'article 
99.7, la manière selon laquelle le 
ministre détermine la réduction de 
l'augmentation de loyer; 
35.7 prescrire les critères dont le ministre 
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substance of transactions and activities 
and the good faith of participants 
under subsection 99.5 (9). 
(2) Section 117 is further amended by add-
ing the following subsections: 
(2) A regulation made under paragraph 
35.4 of subsection (1) may prescribe different 
criteria for, 
(a) different types of mortgage or loan; 
(b) different sources of mortgage or loan; 
.and 
(c) different classes of residential complex 
in respect of which there is a mortgage 
or loan. 
(3) Paragraphs 35.1 to 35. 7 of subsection 
(1) and subsection (2) are repealed on the lst 
day of January, 1993. 
11. -(1) Clause 121 (1) (d) of the Act is 
amended by inserting after "70" in the third 
line "or 99.3, whichever is applicable". 
(2) Section 121 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
(4) On the lst day of January, 1993, clause 
(1) (d) is amended by striking out "or 99.3, 
whichever is applicable" where it occurs. 
12. Section 1 does not affect the rights 
acquired by any person from a judgment or 
order of any court before the 29th day of 
November, 1990. 
13.-(1) This Act, except section 1 and 
subsection 8 (2), cor.aes into force on the day 
it receives Royal Assent. 
(2) Section 1 shall be deemed to have corne 
into force on the lst day of January, 1987. 
(3) Subsection 8 (2) shall be deemed to 
have corne into force on the 29th day of 
November, 1990. 
14. The short tille of this Act is the 
Residential Rent Regulation Amendment Act, 
1991. 
fond vé ritable des opérations et activi-
tés et la bonne foi des participants aux 
termes du paragraphe 99.5 (9). 
(2) L'article 117 est modifié en outre par 
adjonction des paragraphes suivants : 
(2) Un règlement pris en application de la 
dispos ition 35.4 du paragraphe (1) peut pres-
crire différents cri tères pour : 
a) di ffé rents types d'hypothèques ou de 
prêts; 
b) différe ntes sources d'hypothèques ou 
de prêts; 
c) d iffé rentes ca tégor ies d'ensembles 
d ' habita t ion qu i sont grevés d ' une 
hypothèque ou qui fo nt l'objet d 'un 
prêt. 
(3) Les dispositions 35.1 à 35. 7 du paragra-
phe (1) et le paragraphe (2) sont abrogés le l" 
janvier 1993. 
11 (1) L'alinéa 121 (1) d) de la Loi est 
modifié par insertion, après «70» à la troi· 
sième ligne, de «OU 99.3, selon le cas>>. 
(2) L'article 121 de la Loi est modifié en 
outre par adjonction du paragraphe suivant : 
(4) Le 1" janvier 1993, l'alinéa (1) d) est 
modifié par suppression de «OU 99.3, selon le 
cas». 
12 L'article 1 ne porte pas atteinte aux 
droits acquis par toute personne par suite 
d'un jugeMent ou d'une ordonnance rendus 
par tout tribunal avant le 29 novembre 1990. 
13 (1) La présente loi, à l'exception de 
l'article 1 et du paragraphe 8 (2), entre en 
vigueur le jour où elle reçoit la sanction 
royale. 
(2 ) L'article 1 est réputé être entré en 
vigueur le 1" janvier 1987. 
Idem 
Abrogalion 
des disp. 35.1 









(3) Le paragraphe 8 (2) est réputé être Idem 
entré en vigueur le 29 novembre 1990. 
14 Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé 
de 1991 modifiant la Loi sur la réglementation 
des loyers d'habitation. 

